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ЗА ПОРУШЕННЯ УМОВ КОНЦЕСІЙНОГО ДОГОВОРУ
На основі норм національного законодавства проаналізовано види
юридичної відповідальності за порушення умов концесійного договору,
обґрунтовано доцільність їх застосування.
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В статье на основе норм национального законодательства проана-
лизированы виды юридической ответственности за нарушение условий
концессионного договора, обоснована целесообразность их применения.
Ключевые слова: концессионная деятельность, концессионный до-
говор, юридическая ответственность, существенные условия договора.
The article is based on national legislation, the types of legal responsibility
are analysed for violation of conditions of the concession agreement,
expediency of their application is reasonable.
Key words: concession activities, concession contract, legal responsibility,
the essential conditions of the contract.
Концесійна діяльність, як варіант залучення приватного капі-
талу, досить поширена у світі. Вона також має усі підстави бути
порятунком для занедбаного майна, що перебуває у державній і
комунальній власності, і в нашій державі.
Відмінною рисою концесії, яка широко практикувалася ще в
епоху феодальних відносин, є те, що стороною в правовідноси-
нах завжди є держава, як носій суверенної влади, а дозвіл на
здійснення діяльності пов’язаний з її монопольним правом на
об’єкт своєї діяльності, або на заняття діяльністю, що є також
прерогативою держави. Таким чином, концесія, в загальноприй-
нятому розумінні, розглядається як акт держави, що регламентує
діяльність особи, якій надається концесія. До найважливіших
ознак концесії відносять надання органом влади фізичній або
юридичній особі права здійснювати певну господарську діяль-
ність, яка вилучена із сфери вільного господарювання.
Концесійна діяльність здійснюється на підставі концесійно-
го договору — договору, відповідно до якого уповноважений
орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування
(концесієдавець) надає на платній і строковій основі суб’єкту
підприємницької діяльності (концесіонеру) право створити
(побудувати) об’єкт концесії чи суттєво його поліпшити та
(або) здійснювати його управління (експлуатацію) відповідно
до законодавства України з метою задоволення громадських
потреб [1].
Питанням правового регулювання концесійної діяльності та
концесійних правовідносин приділяли увагу ряд вітчизняних і за-
рубіжних учених, а саме: О. Р. Зельдіна, С. А. Сосна, Р. А. Джаб-
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раілов, Ю. С. Вдовенко, О. В. Шаповалова та ін. Проте, питання
відповідальності сторін за порушення умов концесійного догово-
ру, як підстави для концесійної діяльності, потребує детальнішо-
го розгляду.
Стаття 13 Закону України «Про концесії» передбачає відпові-
дальність сторін за невиконання зобов’язань за концесійним до-
говором. А саме, за невиконання або за неналежне виконання
умов концесійного договору, у тому числі за зміну або розірван-
ня договору в односторонньому порядку, крім випадків, передба-
чених цим Законом, сторони несуть відповідальність, встановле-
ну законами України та концесійним договором [1].
А вже у Типовому концесійному договорі передбачена відпові-
дальність сторін за виконання зобов’язань. У разі порушення будь-
яких умов, встановлених договором концесії, винна сторона спла-
чує на користь іншої сторони штраф. Сплата штрафу не звільняє
сторони від виконання ними зобов’язань за договором. Збитки одні-
єї сторони, що виникли внаслідок порушення іншою стороною
своїх зобов’язань за договором, відшкодовуються винною стороною
у повному обсязі. За невиконання або неналежне виконання зо-
бов’язань, визначених договором, сторони несуть відповідальність
згідно із законодавством України. У разі, коли концесіонер допус-
тив погіршення стану об’єкта концесії або його загибель, він пови-
нен відшкодувати концесієдавцю збитки, якщо не доведе, що погі-
ршення або загибель об’єкта сталися не з його вини [2].
Тобто, на практиці сторони, які укладають договір концесії
відповідно до Типового концесійного договору, передбачають ці
умови та встановлюють конкретний розмір штрафу.
Виходячи з положень норм права, що регулюють концесійні
відносини, до сторін можуть бути застосовані різні види юридичної
відповідальності. Оскільки концесійна діяльність регулюється но-
рмами Господарського кодексу України, то буде доцільно розгля-
нути відповідальність за правопорушення у сфері господарювання.
Згідно зі ст. 216 ГК України учасники господарських відносин не-
суть господарсько-правову відповідальність за правопорушення у
сфері господарювання шляхом застосування до правопорушників
господарських санкцій на підставах і в порядку, передбачених за-
конодавством та договором. Господарськими санкціями, у свою
чергу, визнаються заходи впливу на правопорушника у сфері гос-
подарювання, в результаті застосування яких для нього настають
несприятливі економічні та правові наслідки [3].
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Підставою господарсько-правової відповідальності учасника
господарських відносин є вчинене ним правопорушення у сфері
господарювання. Закон України «Про концесії» передбачає насту-
пні сфери господарювання, де може бути застосована концесійна
діяльність: водопостачання, відведення та очищення стічних вод у
порядку, визначеному Законом України «Про особливості переда-
чі в оренду чи концесію об’єктів централізованого водо-, теплопо-
стачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власно-
сті», забезпечення функціонування зрошувальних і осушувальних
систем; надання послуг міським громадським транспортом; зби-
рання та утилізація сміття, оброблення відходів; пошук, розвідка
родовищ корисних копалин і їх видобування; будівництво (ком-
плекс дорожньо-будівельних робіт, пов’язаних з будівництвом,
реконструкцією, капітальним ремонтом) та/або експлуатація авто-
мобільних доріг, об’єктів дорожнього господарства, інших дорож-
ніх споруд; будівництво та/або експлуатація залізниць, аеропортів,
злітно-посадкових смуг на аеродромах, мостів, шляхових естакад,
тунелів, інших шляхів сполучення, метрополітенів, морських і річ-
кових портів та їх інфраструктури; машинобудування; охорона
здоров’я; надання телекомунікаційних послуг, у тому числі з ви-
користанням телемереж; надання поштових послуг; виробництво,
транспортування і постачання тепла у порядку, визначеному Зако-
ном України «Про особливості передачі в оренду чи концесію
об’єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведен-
ня, що перебувають у комунальній власності» та розподіл і поста-
чання природного газу; виробництво та (або) транспортування
електроенергії; громадське харчування; будівництво жилих буди-
нків; надання послуг у житлово-експлуатаційній сфері; викорис-
тання об’єктів соціально-культурного призначення (за винятком
тих, що розташовані у рекреаційних зонах); створення комуналь-
них служб паркування автомобілів; надання ритуальних послуг;
будівництво та експлуатація готелів, туристичних комплексів, ке-
мпінгів та інших відповідних об’єктів туристичної індустрії; буді-
вництво, реконструкція та експлуатація внутрішньогосподарських
меліоративних систем та окремих об’єктів їх інженерної інфра-
структури [2]. У кожній з цих сфер господарської діяльності може
виникнути безліч різноманітних правопорушень, за які передбаче-
ні різні види юридичної відповідальності. А тому, при підписанні
договору концесії, сторони мають передбачити можливі випадки
для кожної сфери господарської діяльності окремо.
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Згідно Господарського кодексу України у сфері господа-
рювання за ініціативою учасників господарських відносин за-
стосовуються такі види господарських санкцій, як відшкоду-
вання збитків, штрафні санкції та оперативно-господарські
санкції [3].
Яким чином їх можна застосовувати у сферах господарювання,
які регулюються концесійним законодавством? До складу збитків,
що підлягають відшкодуванню стороною, яка допустила господар-
ське правопорушення, включаються: вартість втраченого, пошко-
дженого або знищеного майна, визначена відповідно до вимог зако-
нодавства. Дані збитки можуть бути відшкодовані в кінці виконання
договору концесії, коли концесіонер завдав шкоди державному чи
комунальному майну. Всі інші види збитків, на нашу думку, будуть
недоцільними, при концесійній діяльності.
Згідно зі ст. 230 ГК України штрафними санкціями визнають-
ся господарські санкції у вигляді неустойки, яку учасник госпо-
дарських відносин зобов’язаний сплатити у разі порушення ним
правил здійснення господарської діяльності, невиконання або не-
належного виконання господарського зобов’язання. Сплата штраф-
них санкцій за невиконання або неналежне виконання господар-
ського зобов’язання, так само як і відшкодування збитків, не зві-
льняє боржника від виконання зобов’язання в натурі, крім випад-
ків, передбачених у ч. З ст. 193 ГК України [3].
Згідно зі ст. 235 ГК України оперативно-господарськими
санкціями є заходи оперативного впливу на правопорушника з
метою припинення або попередження повторення порушень
зобов’язання, що використовуються самими сторонами зобо-
в’язання в односторонньому порядку. При цьому, до суб’єкта,
який порушив господарське зобов’язання, можуть бути засто-
совані лише ті оперативно-господарські санкції, застосування
яких передбачено договором. Тобто, для можливості застосу-
вання оперативно-господарських санкцій необхідне їх пряме
передбачення у договорі [3].
Порядок застосування сторонами конкретних оперативно-
господарських санкцій визначається договором. У разі незгоди з
застосуванням оперативно-господарської санкції зацікавлена сто-
рона може звернутися до суду з заявою про скасування такої санк-
ції та відшкодування збитків, завданих її застосуванням. Операти-
вно-господарські санкції можуть застосовуватися одночасно з
відшкодуванням збитків та стягненням штрафних санкцій.
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На нашу думку, господарсько-оперативні санкції є доцільни-
ми, при відповідальності концесіонера та концесієдавця за пору-
шення умов концесійного договору.
Однією з суттєвих умов концесійного договору є відповідаль-
ність його сторін за невиконання або неналежне виконання своїх
зобов’язань. Законом України «Про концесії» встановлено, що за
невиконання або за неналежне виконання умов, взаємних прав і
обов’язків сторони несуть відповідальність, встановлену закона-
ми України та концесійним договором [1].
Беручи до уваги те, що концесійна діяльність здійснюється в
умовах спеціального режиму господарювання, дане питання пови-
нно бути більш конкретно розкрите в даному законі. Як уже зазна-
чалося, в процедурі встановлення концесійних правовідносин виді-
ляється дві стадії. Перша має організаційний характер: прийняття
рішення про надання певного державного або комунального об’єкта
в концесію, визначення концесіонера, який організовує і проводить
концесійний конкурс, виявлення переможця конкурсу. Друга стадія
стосується безпосередньо укладення договору концесії.
Як бачимо, закон встановлює відповідальність тільки за вико-
нання договору. Однак правопорушення можуть статися на будь-
якому етапі, тому на законодавчому рівні необхідно розмежувати
підстави і момент застосування адміністративної, адміністратив-
но-господарської та матеріальної відповідальності. Так, за пору-
шення прав претендента при проведенні концесійного конкурсу,
до концесієдавця можливе застосування адміністративних захо-
дів із відшкодуванням збитків, матеріальних або моральних, як-
що вони мали місце. У свою чергу претендент, у разі недотри-
мання вимог проведення конкурсу, несе адміністративно-
господарську відповідальність згідно з положеннями Господар-
ського кодексу України [3].
Порядок розподілу ризику випадкової загибелі або пошко-
дження об’єкта концесії в законі також закріплено на диспозити-
вних засадах. У разі, якщо сторонами договору не встановлено
інше, цей ризик несе концесієдавець. Однак беручи до уваги пра-
вовий режим об’єктів концесії, даний момент необхідно врегу-
лювати більш конкретно. Для запобігання значним майновим
втратам, з метою усунення та обмеження ризику на концесіонера
покладено обов’язок страхування концесійного майна на користь
сторони договору, яка несе ризик його випадкової загибелі або
пошкодження.
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Звісно, що в загальному концесійному законі неможливо відо-
бразити особливості функціонування всіх об’єктів концесії, перед-
бачити та встановити механізми відповідальності за порушення
умов договору, його невиконання або неналежне виконання. Деталі-
зувати окремі моменти встановлення концесійних відносин, у тому
числі й питання відповідальності концесієдавця та концесіонера,
можливо в спеціальних нормативних актах.
У літературі та й на законодавчому рівні є поділ відповіда-
льності на договірну та позадоговірну. Договірною вважаєть-
ся відповідальність у формі відшкодування збитків, сплати
неустойки, втрати завдатку або позбавлення суб’єктивного
права за невиконання або неналежне виконання зобов’язання,
яке виникло з договору. Така відповідальність є договірною,
бо вона настає за порушення обов’язків, що основані на дого-
ворі [8, ст. 235].
Позадоговірна відповідальність настає за вчинення протипра-
вних дій однією особою щодо іншої за відсутності між ними до-
говору або незалежно від наявних між ними договірних відносин.
Вона настає за порушення обов’язку, встановленого законом або
підзаконним актом, і найчастіше виражається у формі відшкоду-
вання збитків. Так, у разі заподіяння каліцтва або іншого ушко-
дження здоров’я організація чи громадянин, відповідальні за
шкоду, зобов’язані відшкодувати потерпілому заробіток, втраче-
ний ним внаслідок втрати або зменшення працездатності, випла-
тити потерпілому одноразову допомогу у встановленому законом
порядку, а також компенсувати витрати, викликані ушкодженням
здоров’я, зокрема на посилене харчування, протезування, сто-
ронній догляд тощо [4]. У цьому разі відповідальність є позадо-
говірною, хоч потерпілий з організацією чи громадянином може
перебувати у трудових договірних відносинах. Питання позадо-
говірною відповідальності є досить важливим для договору кон-
цесії та на жаль не врегульованим чітко. Адже концесіонер для
виконання договору концесії наймає робітників, а тому необхідно
чітко у договорі концесії передбачити, хто буде нести відповіда-
льність. Можливим варіантом є розподіл відповідальності між
сторонами договору концесії та відшкодування шкоди потерпі-
лому. Або покладення відповідальності на одну з сторін, якщо
вину буде доведено.
За часткової відповідальності кожна із зобов’язаних осіб від-
шкодовує збитки і сплачує неустойку пропорційно до розміру
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своєї частки спільного боргу. Щодо концесійного договору, то
такий вид відповідальності можливий збоку концесіонера, коли
він є кредитором щодо найманих ним юридичних та фізичних
осіб. Варто уточнити питання, до кого має право подавати вимо-
ги концесієдавець. Тобто, чи є доцільним надання йому права
стягувати збитки з усіх представників та учасників концесіонера.
Солідарні зобов’язання виникають тоді, коли вони передбаче-
ні договором, встановлені законом чи іншими правовими актами,
зокрема при неподільності предмета зобов’язання. Якщо, примі-
ром, у такому зобов’язанні є один кредитор і кілька боржників,
то кредитор має право вимагати виконання як від усіх боржників
разом, так і від кожного з них окремо, причому як повністю, так і
в частині боргу. Не одержавши повного задоволення своїх вимог
від одного із солідарних боржників, кредитор має право вимагати
неодержане з решти солідарних боржників. Усі боржники зали-
шаються зобов’язаними доти, доки зобов’язання не буде викона-
но повністю. Виконання солідарного зобов’язання повністю од-
ним із боржників звільняє решту боржників від сплати боргу
кредиторові [6, ст. 82].
Отже, при порушенні солідарного обов’язку настає солідарна
відповідальність, при якій кредитор може вимагати сплати неустой-
ки або відшкодування збитків як від усіх боржників разом, так і від
кожного з них окремо. Так, відповідно до ст. 192 ЦК, за договором
поруки у разі невиконання зобов’язання боржник і поручник відпо-
відають перед кредитором як солідарні боржники, причому поруч-
ник відповідає в тому самому обсязі, як і боржник, зокрема, відпові-
дає за сплату відсотків, відшкодування збитків, за сплату неустойки,
якщо інше не встановлено договором поруки [4].
Субсидіарна (додаткова) відповідальність настає тоді, коли іс-
нують основне і додаткове до нього зобов’язання і обидва пору-
шені. У договорі концесії додатковим можна вважати порушення
договору оренди земельної ділянки, договору найму працівників
та ін. На нашу думку, необхідно передбачати у кінцевому дого-
ворі концесії і види субсидіарної відповідальності.
Договір передбачає рівність сторін, але не варто забувати, що
договір концесії є особливим, оскільки є особливим, змішаним
типом договору, який поєднує публічні та цивільно-правові мо-
менти. Загальні засади відповідальності за порушення цивільно-
правових зобов’язань містяться у гл. 51 Цивільного кодексу
України [4].
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Але специфіка концесійного договору проявляється і у від-
хиленні від цивільно-правового порядку регулювання підпри-
ємницької діяльності. Владний акт держави, який є джерелом
концесійних правовідносин, виводить права і обов’язки сторін
за межі цивільного права, надає відтінку їх нормативної
обов’язковості для сторін. Але концесійний договір не відно-
ситься за рядом ознак і до типового публічно-правового (адмі-
ністративного) договору. Сказане ще раз свідчить про різнома-
нітність юридичної відповідальності, яка може бути засто-
сована до сторін концесійного договору.
Таким чином зазначимо, що господарські зв’язки базуються
на рівності та обопільній вигоді сторін в умовах конкуренції. Ус-
пішне досягнення поставленої мети залежить від узгодженості
інтересів суб’єктів господарювання і можливості їх координації
та стабілізації. Найважливішим правовим засобом забезпечення
цих умов є зобов’язання, що виникає з договору та відповідаль-
ність сторін за порушення умов договору.
Досвід багатьох країн з різними політичними й економіч-
ними системами, з різним рівнем розвитку ринкових відносин
свідчить про те, що одним з найефективніших шляхів покра-
щення кількісних і якісних характеристик діяльності об’єктів
державної власності є залучення до фінансування і управління
цими об’єктами приватного капіталу на концесійній основі.
Головною перевагою концесій є оптимальні механізми ство-
рення стабільних і взаємовигідних стосунків між державою й
інвестором.
Концесійно-договірна система дає можливість зробити держа-
ву безпосередньою стороною в договорі, зрівняти в правах сто-
рони договору, зобов’язати державу нести відповідальність перед
концесіонером, забезпечити останнього державними гарантіями
його законних прав та інтересів.
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УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ В УКРАЇНІ
У статті розглянуто етапи земельної реформи в Україні. З’ясовано
проблеми і напрямки удосконалення правового регулювання управління
земельними ресурсами.
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В статье рассматриваются этапы земельной реформы в Украине.
Выясняются проблемы и направления усовершенствования правового
регулирования управления земельными ресурсами.
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